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       Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan kasih 
sayang-Nya selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia kepada saya 
sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat selesai. Salawat 
dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah 
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meraih gelar Sarjana Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL 
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Informasi dan Teknologi Keuangan dan Ibu Eni Sulistyowati, 
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